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3. COMPONENTE URBANO 




































































DESCRIPCIÓN: A partir del presente documento, se busca dar a conocer los 
planteamientos generales que se han postulado, los cuales están basados en una 
investigación, comprensión del lugar y articulación de necesidades en la zona. El 
proyecto está localizado en el barrio del Voto Nacional. En este proyecto, se 
integra una metodología que postula la conformación de ciudades más estables 
con una cualidad de adaptación al medio contextual y con mecanismos que 




Fase 1: En la fase inicial se realiza una recopilación de datos estratégicos que 
permiten determinar el enfoque de acción que se debe realizar en un área 
determinada , las relaciones contextuales incorporadas, el rango de acción y el 
estudio de las necesidades del sector, normativa presente y visitas a referentes 
arquitectónicos 
 
Fase 2: En esta fase se revisaron los documentos que atendían a un 
reconocimiento y estudio historiográfico del sector 
 
Fase 3: En esta fase de aplicación de desarrollo, se realiza un acercamiento y 
generación del ante proyecto urbano y arquitectónico del sector, de acuerdo con 
los lineamientos pre-establecidos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN URBANA, ARQUITECTURA 





El desarrollo de un proceso de semestre académico se culmina con un conjunto 
de experiencias adquiridas en donde mediante la técnica, análisis de factores de 
incidencia arquitectónica y urbana, el deseo continuo de generar conocimiento se 
evidencia en este escrito integrador busca otorgarle una respuesta acertada y 
contundente a la pregunta base de toda la intervención “¿Cómo incrementar las 
condiciones de habitabilidad en el sector por medio de una sucesión 
articulada de plazas urbanas?” La capacidad de visualizar un ideal de ciudad en 
donde se incorporen todos los componentes de una forma individualizada pero 
que a su vez finalmente tienen relación unos con otros, es donde aflora la reflexión 































































final, validar con un estudio generalizado y puntualizado el concepto de 
habitabilidad a través del espacio público y como este incide directamente en la 
consolidación de una sociedad debidamente estructurada. 
 
La arquitectura es pensada por arquitectos y urbanistas, pero nunca se debe 
olvidar para quien se diseña, se proyecta, se evalúa, se construye; para las 
personas, para los usuarios finales, los cuales más allá del valor estético que 
siempre se debería manejar en un planteamiento formal, está el trasfondo de la 
funcionalidad, la necesidad por crear hábitats estables que se regeneren así 
mismo y merezcan ser replicados.  
 
El planteamiento final, después de un proceso de razonamiento y estructuramiento 
académico, finaliza con anécdotas de vida que tratan de palpar la realidad, que 
buscan que no se presenten espacios de marginalidad en las ciudades por medio 
de la observación y dignificación del mismo. La necesidad del arquitecto por 
“empaparse de ciudad” será la que lo introduzca a través del tiempo, porque 
mediante la ética incorporada exaltará todo el conocimiento adquirido en la 
escuela arquitectónica y de esta forma incidirá en la calidad de vida de quienes 
recorran sus obras, de quienes experimenten las composiciones que alguna vez 
pasaron de ser idea a ser papel, y de allí a ser un elemento formal de distinción 
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